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Abstract: [Purpose/significance] This paper used SWOT-QSPM model to study the competitive 
strategy of technology transfer in Chongqing and formulate its implementation countermeasures. It 
would promote the better development of Chongqing's technology transfer, and also provided theoretical 
models and practical data for the future research development of technology transfer in China. 
[Method/process] This paper comprehensively investigates the four influencing factors of advantages, 
disadvantages, opportunities and threats of Chongqing's technology transfer development status. 
Furthermore, it used the SWOT model to deeply analyze the development environment and relationship 
of Chongqing's technology transfer. Then QSPM matrix was used to determine the priority of the four 
alternative options for the SO strategy, and finally it formulated countermeasures for implementation. 
[Result/conclusion] The most suitable competitive strategy for Chongqing's technology transfer was 
the SO strategy, which consisted of a combination of superiority (S) and opportunity (O). What’s 
more, the four options were in order of priority, followed by policy guidance, demand orientation, 
strong cooperation and service escort. 
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国外对科技成果转化研究与实践起步较早。1945 年，美国白宫科技办公室主任 Vannevar 
Bush发布《科学：没有止境的前沿》报告 1，标志着美国政府开始重视科技研发与产业结合
发展。上世纪 80年代，美国发布《拜杜法案》、《联邦政府技术转移法》等一系列法规政策，

























































从事 R&D 活动的科技机构，从 2011年的 626家增长到 2015年的 1475家；有 R&D活动的
企业比重也持续上升，从 2011 年的 9.0%快速增长到 2015 年的 18.5%；科研人员的数量也
从 2011年的 6.53万人增加到 9.73万人。 
第四，具备较好的科技成果研发与应用的基础条件。重庆市科技成果的数量持续保持稳
定地增长，专利等知识产权建设发展也处于持续良好增长之中。发明专利授权数量从 2011
年的 1865增加到 2015 年的 3964件，全市的有效发明专利密度从 2011年的 1.63件/万人增
加到 2015年的 4.25件/万人。 
第五，规模以上企业和高新技术企业的生产能力持续增长。重庆规模以上工业企业数量
从 2011 年的 4778 家发展到 2015 年的 6612 家，规模以上工业企业工业总产值也从 2011 年
的 11847.1 万亿元增长到 2015 年的 21400.0万亿元；高新技术企业从 2011 年的 431家增长











第三，政府 R&D投入经费不足。重庆 R&D经费占 GDP的比重虽然从 2011年的 1.282%




























（EFE 矩阵，如下表 2），每项因素满分为 5分。 
表 1 重庆市科技成果转化竞争力战略 IFE 矩阵 

























0.08 4 0.32 
小计 0.49  1.83 





0.08 2 0.16 








0.07 2 0.14 
W5 政府 R&D 投入经费不足 0.13 4 0.52 
小计 0.51  1.64 
总计 1  3.47 
 
表 2 重庆市科技成果转化竞争力战略 EFE矩阵 





















0.11 4 0.44 





















0.11 4 0.44 
小计 0.48  1.55 
总计 1  3.35 
上述 IFE 矩阵和 EFE 矩阵结果显示，重庆市科技成果转化竞争战略的内部因素综合评
价加权总分为 3.47分，外部因素综合评价加权总分为 3.35分，平均值为 3.41分；内外部因
素中内部因素略显重要，但两者对竞争战略的整体影响基本持平。 
在内部因素 IFE 矩阵中，优势（S）加权得分为 1.83 分，高于劣势（W）得分 1.64分，
说明重庆市科技成果转化竞争战略中，总体而言是优势占据主导地位，处于有利发展形势。 









表 3 重庆市科技成果转化竞争力战略的定性分析 SWOT 矩阵 



































































成果转化发展的 SWOT 战略四边形，如下图 1所示。 
 
图 1  重庆科技成果转化发展 SWOT 战略四边形 





范中介服务。这四项方案的优先顺序则需要运用 QSPM 矩阵来确定。 
（2）QSPM矩阵 
以 SO 战略四项备选方案为横向指标、SWOT 模型四项要素为纵向指标，本研究构建了
重庆市科技成果转化竞争战略的 QSPM矩阵（如表 4所示）。其中，SO1-SO4是指 SO战略
四项备选方案。S1-S6 对应着优势（S）的 6项特征指标，W1-W5对应着劣势（W）的 5项
特征指标，O1-O5对应着机遇（O）的 5项特征指标，T1-T5 对应着威胁（T）的 5项特征指
标。ES表示假设在相应备选方案（SO1-SO4中某一项）模拟施行情况下，按 SWOT 模型对
模拟施行效果进行预估评价，通过专家咨询法获得的每一个特征指标的评价得分。TES 则是
每一个特征指标得分 ES 与其权重系数的加权分值。 
由表 4 所示分析结果，SO1、SO2、SO3 和 SO4 各备选方案总得分分别为 6.21、6.34、









SO1 SO2 SO3 SO4 
ES TES ES TES ES TES ES TES 
优势
（S） 
S1 0.10 3 0.3 4 0.4 2 0.2 3 0.3 
S2 0.09 4 0.36 3 0.27 3 0.27 2 0.18 
S3 0.07 4 0.28 2 0.14 4 0.28 2 0.14 
S4 0.09 3 0.27 2 0.18 4 0.36 2 0.18 
S5 0.06 4 0.24 2 0.12 4 0.24 1 0.06 
S6 0.08 3 0.24 3 0.24 2 0.16 4 0.32 
劣势
（W） 
W1 0.08 2 0.16 3 0.24 1 0.08 1 0.08 
W2 0.13 3 0.39 4 0.52 3 0.39 2 0.26 
W3 0.10 3 0.3 3 0.3 2 0.2 1 0.1 
W4 0.07 2 0.14 2 0.14 2 0.14 2 0.14 
W5 0.13 2 0.26 4 0.52 2 0.26 1 0.13 
机遇
（O） 
O1 0.10 3 0.3 4 0.4 3 0.3 3 0.3 
O2 0.11 3 0.33 3 0.33 2 0.22 2 0.22 
O3 0.07 3 0.21 3 0.21 2 0.14 2 0.14 
O4 0.13 3 0.39 4 0.52 2 0.26 2 0.26 
O5 0.11 3 0.33 4 0.44 3 0.33 3 0.33 
威胁
（T） 
T1 0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 4 0.4 
T2 0.07 4 0.28 2 0.14 3 0.21 4 0.28 
T3 0.10 4 0.4 2 0.2 4 0.4 2 0.2 
T4 0.10 4 0.4 4 0.4 4 0.4 4 0.4 
T5 0.11 3 0.33 3 0.33 4 0.44 3 0.33 
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